



























重大贡献的研究活动，并激发广泛的意见反馈和哲学思考。Mike Esson 教授和 Mike 
Healey 教授共同致力于这些科研项目的研究。 
在 2010 年 COFA 期间，新南威尔士大学美学院邀请 Mike Healey 教授在 Drawn–Out 美
术馆展览其精美的凸版印刷作品。 
这些精深却层次分明的作品体现的是基本的绘画要素，线条和结构的对称处处彰显






自从 2000 年以来，IDRI 在悉尼召开了四场美术联盟大会，来自全球的艺术家、设计
师共同探讨当代美术。在此之前的会议，个人作品展：文化背景，美术：生与死，划时
代，以及原创美术联盟，关注的主题不仅反映当今的美学实践而且探讨美术教学。在 2006
年 7 月 7-8 日，林肯大学的 Mike Healey 教授举办了一场“画板”的国际美术大会。
Deanne Petherbridge 发表主题演讲。Mike Esson 教授也受邀演讲。此次大会是林肯大学
与澳大利亚 COFA 的首次合作。 
Mike Esson 教授 
Mike Esson 教授是林肯大学美术学院的客座教授。Mike Esson 教授首先提出“整形
复原美学”的概念。Mike Esson 教授，是澳大利亚新南威尔士大学美术学院国际美术机构













































































的主任，Michael Healey教授是林肯大学绘画研究小组教授，Belinda Colston 教授来自
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